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TESTAMENTS 
El testament és un document ju- 
ridic formal. unilateral, personalis- 
sim i essencialment revocable, en 
virtud del qual el causant regula la 
seva successió per causa de mort. 
mitjancant la institucio d'un o més 
hereus i l'ordenament d'altres dis- 
posicions. En el seu atorgament el 
causant ha de subjectar-se als re- 
quisits de forma que estableix el 
dret (19). 
Tots els testaments presenten 
un desenvolupament descriptiu si- 
milar: s'especifica de qui és fill el 
causant, es demana als successors 
que paguin els deutes que pugui 
tenir el mort, s'assenyala el lloc 
(ciutat, església. altar ...) on vol 
ésser enterrat. aixi com els oficis. 
rnisses. etc., que s'han de fer per a 
la seva Anima, i. finalment, fa dona- 
c t  dels seus béns. D'aquestes 
dades es pot extreure una impor- 
tant informacio: permeten el segui- 
ment d'arbres genealogics. impres- 
cindibles per esbrinar els origens 
d'un perconatge. els lligams matri- 
monial~ dels seus avantpassats, 
els dels seus fills i els de ia resta de 
la seva familia. Gracies a aquests 
arbres, coneixem les possbles re- 
lacions de parentiu entre les princi- 
p a l ~  families de la burgesia manre- 
sana. Els testaments permeten 
veure, a niés. la riquesa material 
del testador, que es fa palesa en 
les seves donacions a institucions 
pietoses i també als seus fills se- 
gons i altres familiars (20). 
Per vetllar que es compleixin 
totes les clausules estipulades als 
testaments s'anomenen uns man- 
resans, que son normalment o bé 
membres de la familia del mort, o 
bé persones del seu mateix ofici. 
Donada la uniformitat de tots els 
testaments, un d'aquests docu- 
ments ens pot servir per desenvolu- 
par les qüestions cobre les que 
hem fet referencia abans. El testa- 
ment triat és el d'lgnasia Sagrista i 
L'Hospilal de San1 Andreu. de Manresa. cs vele a l a v o i i l  per alguns lestamenls de les 
classei benestanls manresanes. (Folo, Dovella). 
Soler, fet públic el 15 de maig de 
1805 (21). Els marmessors elegits 
són el marit d'lgnasia, Pau Sagris- 
ta, wmerciant, el seu fill Joan Sa- 
grista, prevere de la Seu, els seus 
germans Josep Soler, canonge, 
Joaquim Soler, prevere, i Joan 
Soler, comerciant, i els seus gen- 
dres Agustí Asols, comerciant i re- 
gidor perpetu de la ciutat de Manre- 
sa, Francesc Ouer, veler, i Anton 
Torres, comerciant de Sallent. 
Veiem, doncs, que aquí s'ajunten 
en una persona els fets de ser fa- 
miliar de la testadora i alhora w -  
merciant com el marit. A més. per- 
met wmprovar que les filles s'han 
casat amb membres del seu mateix 
grup social burges, dirigent ja, als 
comencaments del s. XIX, de les 
institucions públiques de la ciutat 
(22). 
Ignasia vol la sepultura a la 
Seu. Hi ha d'altres testadors que no 
especifiquen un lloc determinat on 
volen ésser enterrats: aixi, Salva- 
dor SagristA, fill d'lgnasia, vol la se- 
pultura a I'església parroquia1 del 
lloc on mori (23). Aquest tipus de 
petici6 ho fa la gent que, per les 
raons que sigui, no viuen normal- 
menta Manresa, o bé passen molts 
mesos fora de la ciutat. Per norma, 
la gent vol ésser enterrada alla on 
ha mort. Pel que fa referencia al 
nombre de misses que Ignasia vol 
per la salvació de la seva anima, 
n'estipula 300 (200 de set sous i 6 
diners i 100 de 9 sous i 4 diners). 
Existeix una considerable variació 
entre les misses demanades per 
unes i altres persones. Val a dir 
que depen, gairebé exclusivament, 
del nivel1 de riquesa de cadascú de 
demanar més o menys misses. 
Aquest nombre varia dels d'aquells 
que deixen a I'hereu elegir la quan- 
titat fins arribar a les mil missesque 
vol, per exemple, Josep Fuster i .  
Bosch (24). A vegades especifica 
que les misses -o el requiem i els 
oficis- es facin en una església de- 
terminada; en aquests casos les 
esglésies triades s6n diverses: la 
Seu. la del Carme, la de Sant Pere 
Martir, etc. 
Ciutats (catalanes i espanyoles) que lenen alguna relacio comercial o de tipus juridic 
amb Manresa, segons els poders emanats des d'aquesta (1790-1820). 
Dña. Godina 
Els Ilegats que es fan a diverses 
institucions pietoses s6n també va- 
riables, tant pel que fa a les institu- 
cions com pel que fa a les quanti- 
tats assignades. Ignasia Sagrista i 
Soler llega 25 Iliures a la Congrega- 
ció dels Dolors de Maria; 25 Iliures 
a la Confraria de la lmmaculada 
Concepció de Nostra Senyora; una 
lliura a I'Hospital dels Pobres Ma- 
IaltS; i una lliura a la Confraria de la 
Minewa. A vegades, ciergues o bé 
persones que moren sense fills dei- 
xen tota I'herencia a I'Església; no 
es donen, pero, molt sovint. 
aqUeStc casos. Si bé la irregularitat 
d'aquestes donacions depen, com 
és Iogic, del poder economic del 
donant, també s'ha de tenir present 
la simpatia personal que un testa- 
dor pot tenir per una església, con- 
fraria, etc. (25). Un exemple clar i 
interessant de w m  afectava la si- 
tuaci6 general aquestes donacions, 
el tenim en el codicil que fa Llogari 
Serra (26) per revocar el llegat que 
havia fet a I'Hospital dels Pobres 
Malalts que de 6.000 Iliures ho dei- 
xava en 3.000, perque, el 181 1, els 
temps eren dificils i imprevisibles. 
El testament acaba amb els Ile- 
gats que Ignasia fa als diferents fills 
que no s6n I'hereu universal (27), 
que en aquest cas són el marit 
-Pau Sagrista- i un fill -Salvador-. 
Aixo trenca una mica amb la norma 
general que només institueix un 
hereu, pero hem de pensar que 
Salvador 6s solter i, potser, Ignasia 
pensi que pot morir sense descen- 
dencia. Aquesta és la tecnica és la 
tdnica dels testaments: es deixen a 
la resta de fillc (excepte I'hereu) 
una quantitat que pot variar segons 
hagin rebut o no, el dot per casa- 
ment. 
PODERS (O PROCURES) 
Un poder és un instrument pú- 
blic en el qual una persona dóna 
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FUNDACIONS 
La fundació normalment és una 
institució de caracter pietós, amb 
I'objecte de sostenir una carrega en 
benefici d'alguna església, hospital 
o establiment de beneficéncia, o bé 
una vinculació de béns amb el be-
neplacit del diocesa, amb I'objecte 
de que les seves rendes serveixin 
per al sosteniment del posseTdor, a 
qui se li imposa I'obligació de dir un 
cert nombre de misses o la distribu-
ció de certa part de les rendes als 
pobres, vídues, orles,.. . (32). 
Aquest patrimoni s'organitza sense 
final itat lucrativa i la lIei li reconeix 
personalitat jurídica. En I'acte de 
constitució d'una fundació, que pot 
ésser concedida intervivos o mortis ' 
causa, hom determina la quantitat 
monetaria del patrimoni , i preveu el 
sistema d'administració (33). 
Aquests documents, relacionats 
normalment amb qüestions ecle-
siastiques, solen estar fets, com és 
lógic, per les famílies amb més mit-
jans económics de la ciutat. 
A través de la documentació 
trobada, observem que la finalitat 
d'aquestes fundacions és sempre 
la mateixa: per regla general , els 
destinataris són les esglésies, i 
s'imposa I'obligació de dir cert nom-
bre de misses de quantitat variable, 
tant en temps com en diners. 
Podem il.lustrar aixó amb exem-
pies trets de la documentació estu-
diada. Existeix un document refe-
rent a una fundació feta, el setem-
bre de 1803, per Bonaventura Fus-
ter, per mandat del seu difunt pare, 
Josep Fuster i Bosch (34). Aquest, 
en el seu últim testament, «per lIaor 
i gloria de Déu i per la salvació de 
la me va anima y de les demés», 
mana el seu fill la creació d'una 
fundació a I'església del Convent 
de les Mares monges Caputxines 
(35). Perqué es pugui complir,la vo-
luntat del seu pare, Bonaventura 
Fuster cedeix i transfereix una finca 
a Joaquim Soler prev., síndic de 
I'esmentat convent, alhora que 
aquest accepta també un Val Re ial 
de 150 pesos. 
Es pot ressenyar una altra fun-
dació adrec;ada igualment a I'esglé-
sia d'un convent. Es tracta de la 
fundació que Estefania Badia i 
Asols fa, I'octubre de 1815, al con-
vent de la Mare de Déu del Carme 
(36) . El document és significatiu per 
les acurades estipulacions que s'a-
fegeixen a la institució d'una festa 
anual, a celebrar el dia de Sant Es-
teve: el dia de la Vigília, a migdia, 
han de tocar durant mitja hora les 
campanes; a la tarda del mateix dia 
cantar-se completes; el dia del Sant 
s'ha de cantar un ofici amb orgue i 
veus, i sermó (presentat per Estefa-
nia, i a la seva · mort pel seu fill 
Pau), havent posat 12 ciris a I'altar 
Es demana també que, quan 
sigui possible, es digui un sermó en 
catala i un Ave Maria per a la fun-
dadora, també en catala. Per a tot 
aixó, Estefania Badia i Asols dona 
300 lliures. 
Totes les fundacions represen-
tatives estan fetes abans o després 
de la Guerra del Francés, la qual 
cosa demostra que cal una situació 
económica estable (encara que es 
pateixen crisis conjunturals) per a 
la creació d'una institució d'aquest 
tipus. 
El document més important que 
fa referéncia a una fundació és el 
que refereix els problemes que té 
Gertrudis Torrents i Fuster (filia de 
Bonaventura Fuster) per fundar un 
Benefici. 
L'avi de Gertrudis, Josep Fuster 
i Bosch, disposa en el seu testa-
ment (37) que «se fundase un Be-
neficio en la Igl' de la Seo de esta 
Ciudad, dexando el Patronato acti-
vo a favor de los descendientes de 
Buenaventura Fuster y Anglarill r-.-J 
y á sus Succesores universales 
recta linea._.». Sorgeixen, peró, uns 
problemes de caire económic entre 
1'll.Iustre Cabilde de Canonges de 
la Seu i Gertrudis. El Cabilde vol 
que la fundació sigui de 4.600 lIiu-
res, 13 sous i 14 diners, com va es-
tipular el seu avi (38) . Veiem doncs, 
que la creació d'una fundació supo-
sa quelcom més que una senzilla 
donació pietosa (39). Finalment, el 
Vicari Capitular de Vic, Josep Sala, 
dóna la raó a Gertrudis Fuster. 
Aquesta institueix 80 misses baixes 
d'una lliura cadascuna, que s'han 
de celebrar a I'altar de Sant Josep 
de I'església de la Seu «en los dias 
y horas bien vistos a mi y a los 
Succesores a cuya voluntad deber a 
ceñirse el celebrante y el nombra-
miento del qual reservo para mi y 
los herederos de mi casa Fuster». 
La quantitat amb qué finalment es 
dota la fundació «deberán emple-
rarse á censo con las precisas cir-
cunstancias siguientes: Que el ve-
nedor deba dar una especial hipo-
teca suficiente a la seguridad del 
capital de dicho Censo, sus pencio-
nes y costas, a (il.legible) de la ge-
neral obligación de todos sus bie-
nes y también uno o más fiadores 
idoneos a conocimiento del Patro-
nato o Administrador (40); y con el 
pacto expreso que la redención 
deba hacerse en dinero metálico de 
oro Ú plata usual y corriente y 
nunca pueda hacerse en Vales 
Reales ni otro papel moneda, de-
biendo renunciar a toda Cédula y 
revisión Real que lo permita ... », 
Encara que existeixen docu-
ments referits a una fundació, als 
quals es fa beneficiari una persona 
concreta (normalment fill segon, 
nebot...) , hem triat els documents 
abans analitzats, que no ind iquen 
cap persona en particular com a 
beneficiaria de la fundació, perqué 
ens semblen prou representatius 
de com es crea una institució d'a-
quest tipus ; a més, els personatges 
fundadors pertanyen a les famílies 
més importants de la Manresa de 
principis del s. XIX. 
A MANERA DE CONCLUSIÓ 
Encara que la pretensió deis es-
tudis puntuals com aquest d'ésser 
ser necessariament redu'ida, no 
ens ha de tancar el cam í per ex" 
treure conclusions de caire més ge-
neral. 
La burgesia manresana realitza, 
entre 1790 i 1820, activitats relacio-
nades amb I'ambit feudal, com ara 
la compra de terres per establir-hi 
pagesos o per cobrar les rendes, 
respectant sempre el senyor direc-
te . Peró també reali tza activitats de 
caire capitalista : entre 1790 i 1806 
es troben moltes activitats comer-
cials que fan acumular capital i in-
centiven directament el desenvolu-
pament de la manufactura. Així, la 
majoria de manufactures sorgeixen 
a redós de I'activitat comercial ul-
tramarina durant aquest període. 
En canvi entre 1807 i 1814 hem 
vist una crisi general manifestada 
tant en la manca de documentació 
notarial, com el trencament de les 
relacions comercials amb América, 
com també en el fort creixement de 
les activitats económiques especu-
latives entre les que destaca un fort 
procés d'endeutament del campe-
ro lat pobre, o no propietari , i del 
pro letariat urba i de les classes mit-
janes de la ciutat. Durant el període 
final del nostre treball, entre 1815 i 
1820, es nota una certa recupera-
ció. 
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